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	 	 	 	Today,	 transmission	of	sightseeing	 information	 from	regions	has	been	more	active.	 Information	
transmission	using	websites	and	SNS	is	efficient	method	in	a	region	whose	budget	and	personnel	are	
limited.	However,	 there	are	many	problems	 that	need	 to	be	cleared.	 I,	 a	 researcher,	have	designed	

















































犬山市観光協会ロゴマーク、観光案内所のマーク , ロゴタイプ , キーカラー , パターングラフィク

























































標登録：【登録番号】 第 5434679 号 
図 12　犬山市公式キャラクターわん丸君
シール













図 16　バイリンガル犬山観光公式ガイド（A4 サイズ、12 ページ） 
６．検索（Search） 

















































































45万人で推移していた年間入場者数は 1998 年以降は平均約 20万人と低迷し、2003 年には 19
万人まで落ち込んだ。しかし 2015 年の国宝犬山城の年間入場者数は 50万人にまで回復した。ま
た犬山観光情報web サイトへのアクセス数も 2008 年当初は一日あたり 500 アクセス程度であっ































































スペースデザイン　　：井口早紀子（図 23、24、27-1 ～ 4）
アニメーション制作　：山田彩華	（図 15）
